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Tesis doctorals / Doctoral Dissertations
2013
Gustau Vivar Lombarte
El derelicte d’Illa Pedrosa. Comerç marítim i xarxes de redistribució en època tardorrepublicana al 
Mediterrani centre-occidental.
Directors: Dra. Mercè Roca Roumens i Dr. Xavier Nieto Prieto
Josep de C. Ligorred Perramón 
La gestión de los sitios arqueológicos en áreas urbanas del estado de Yucatán (México)
Directors: Dr. Josep M. Fullola i Pericot i Dr. Jordi Tresserras
2014
Àlex Garcia Sinner
Moneda e identidad en la Layetania republicana
Directors: Dra. Mercè Roca Roumens i Dra. Marta Campo Díaz
F. Xavier Oms Arias
La neolitització del nord-est de la península ibèrica a partir de les datacions de 14C i les primeres 
ceràmiques impreses c. 5600-4900 cal BC
Directora: Dra. Maria Àngels Petit Mendizàbal
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Treballs finals de Màster en Arqueologia / Master Thesis
Curs 2013-2014
Izaskun Ambrosio Arcas 
La necrópolis medieval de Sant Joan de Caselles (Canillo, Andorra). Estudio de las sepulturas 
del ángulo noroeste (16, 17, 52, 53, 70, 71)
Tutora: Dra. Gisela Ripoll
José Cullerés Brich
Caracterización arqueométrica de tintes sobre cerámica
Tutor: Dr. Jaume Buxeda i Garrigós
Marc Delcor Sala
El poblament de la Cerdanya durant el bronze final i la primera edat del ferro
Tutor: Dr. F. Javier López-Cachero
Alexandra Díaz García
La cognición neandertal y los orígenes del pensamiento abstracto
Tutora: Dra. Rosa Maria Albert Cristóbal
Antoni Martín i Oliveras
Arqueologia del vi a l’època romana. Del cultiu al consum. Marc teòric i epistemològic
Tutors: Dr. Víctor Revilla Calvo i Dr. Jean-Pierre Brun
Martí Puig Pugès
Arqueologia funerària islàmica a Catalunya
Tutora: Dra. Gisela Ripoll
Irene M. Rodríguez Ruiz
Conservació i restauració del patrimoni artístic rupestre: un estat de la qüestió
Tutora: Dra. Inés Domingo
